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Kajian ini adalah berbentuk eksperimen sebenar jenis ujian pra-pos yang bertujuan 
mengenal pasti keberkesanan modul asas keusahawanan yang bercirikan strategi 
pembelajaran masteri terhadap pencapaian dan tingkah laku keusahawanan pelajar 
Orang Asli. Pengukuran pencapaian dalam kajian ini dilakukan dalam konteks topik-
topik yang dipelajari sepanjang tempoh rawatan. Manakala tingkah laku 
keusahawanan diukur berdasarkan penilaian kendiri pelajar ke atas empat konstruk 
tingkah laku keusahawanan yang berkait dengan interpretasi tingkah laku pelajar 
untuk menceburkan diri dalam keusahawanan berdasarkan kepada ilmu asas 
keusahawanan yang diperoleh semasa rawatan. Dua kumpulan responden yang terlibat 
dalam kajian ini adalah pelajar dalam kelas sedia ada yang dibahagikan secara rawak, 
terdiri daripada 80 pelajar Orang Asli di dua Pusat Latihan JAKOA (Jabatan 
Kemajuan Orang Asli) iaitu Pusat Latihan Paya Bungor Kuantan, Pahang dan Pusat 
GIATMARA JAKOA Damansara Damai Sungai Buloh, Selangor. Pembahagian 
pelajar dalam setiap kelas adalah secara rawak yang ditentukan oleh pihak pentadbir 
pusat latihan itu sendiri. Seramai 40 responden berada dalam kumpulan eksperimen 
(Pembelajaran Masteri-PM) manakala 40 responden dalam kumpulan kawalan 
(Pembelajaran Tradisional-PT). Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah 
terdiri daripada set ujian, soal selidik dan soalan temu bual berstruktur. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi, seperti ujian-t 
sampel bebas, ANCOVA, MANOVA dan MANCOVA. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa kumpulan PM memperoleh tahap pencapaian (effect size=0.56) dan perubahan 
tingkah laku keusahawanan (effect size=0.2) yang lebih tinggi berbanding kumpulan 
PT. Penggunaan strategi PM didapati berkesan terhadap perubahan tingkah laku 
pelajar berdasarkan data pemerhatian dan temu bual yang dijalankan. Kumpulan PM 
menunjukkan persepsi yang lebih positif terhadap peningkatan dan perubahan tingkah 
laku keusahawanan dalam kursus asas keusahawanan berbanding kumpulan PT. 
Kajian ini memberi implikasi terhadap amalan pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran kursus asas keusahawanan di pusat latihan kemahiran di bawah kelolaan 
JAKOA. Oleh yang demikian inovasi dalam strategi pengajaran dan pembelajaran 
terhadap pelajar minoriti harus diberi perhatian. Ianya seiring dengan keperluan dalam 
pembangunan modal insan untuk melahirkan individu yang berkeupayaan memajukan 
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A true experimental design (pretest-posttest control group) was implemented to 
investigate the effectiveness of MLS on students’ knowledge acquisition 
(achievement)  and entrepreneurial behavior as compared to the traditional learning 
approach (TLA) among aboriginal (Orang Asli) students. Measurements of knowledge 
acquisition and entrepreneurial behavior in this study was conducted in the context of 
the topics learned throughout the treatment. Entrepreneurial behavior were measured 
by student self-assessment based on the four constructs of entrepreneurial behavior. 
It’s related to interpretation of the behavior of students to participate in 
entrepreneurship based on basic entrepreneurial knowledge acquired during treatment. 
A true experimental pretest-posttest, was conducted in two JAKOA Training Centres 
using a module for basic entrepreneurial education. A total of 80 respondents were 
involved in this study was randomly divided by the administration's of training center. 
Instead that, two methods of instruction were used; the experimental group (n=40) 
was exposed to basic entrepreneurial knowledge using a mastery learning strategy 
(MLS), while the control group (n=40) used a traditional learning approach (TLA). 
The instrument used in this study is composed of a set of tests, questionnaires and 
structured interview questions. Data was analyzed using descriptive and inferential 
statistics, such as T-test independent sample, ANCOVA, MANOVA and 
MANCOVA. The results showed using MLS significantly increased acquisition of 
entrepreneurship knowledge (effect size=0.56) and entrepreneurial behavior (effect 
size=0.2) of aboriginal students compared to TLA. Based on observations and 
interviews data reveals, that MLS can provide a positive impact on entrepreneurial 
behavior among aboriginal students compared TLA. MLS group showed a more 
positive perception of improvement and behavioral change after attending the basic 
course of entrepreneurial. The implication of MLS in this study is appropriate for 
teaching, promoting learning, and conducting research among Orang Asli students. It 
is in line with the requirements of the development of human capital to produce 
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1.1 PENGENALAN  
 
Malaysia kini sedang memasuki fasa 8 tahun yang kedua (tahun 2010-2020), ke arah 
mencapai Wawasan 2020 untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri 
(Abdullah 2007; Lailatul Hamidah 2007). Salah satu dasar kerajaan ke arah 
merealisasikan Wawasan 2020 tersebut adalah melalui Rancangan Malaysia Ke-10 
(RMK-10). Salah satu objektif dalam RMK-10 adalah memastikan setiap rakyat 
memperoleh pendapatan tinggi, serta mengurangkan paras kemiskinan merentasi 
keseluruhan kumpulan etnik dan menggalakkan penglibatan bumiputera dalam bidang 
keusahawanan (Majlis Penasihat Ekonomi Negara 2010; Unit Perancangan Ekonomi 
Jabatan Perdana Menteri 2010; Malaysia 2010a, 2010b). Dalam rancangan ini, 
pendapatan negara kasar per kapita telah di sasar untuk meningkat kepada RM38,850 
atau USD12,140 pada tahun 2015 (Majlis Penasihat Ekonomi Negara 2010; Malaysia 
2010a, 2010b). Ini memerlukan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar 
berkembang kepada kadar enam peratus setahun (Malaysia 2010a; Performance 
Management and Delivery Unit 2010). Indeks KDNK telah dijadikan petunjuk dalam 
sesuatu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara (Asnarulkhadi 2008). 
 
 Bagi memastikan peratusan KDNK tersebut tercapai, Malaysia telah merangka 
pelbagai strategi. Antara strategi tersebut berhubung rapat dengan pembangunan 
sumber manusia (Abdullah & Ramlee 2001). Ini kerana sesebuah negara maju itu 
bergantung pada kecemerlangan sumber manusianya (Cunnigham 2002; Unit 
Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 2010). Menyedari hakikat itu, negara 
telah mengalih perhatian kepada pembangunan modal insan. Hal ini jelas dapat dilihat 
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apabila kerajaan telah menjadikan pembangunan modal insan sebagai teras utama 
dalam RMK-9 mahupun RMK-10 (Malaysia 2006a, 2006b; Malaysia 2010a, 2010b).  
 
 Sehubungan itu, dalam usaha untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 
tahun 2020, penekanan terhadap bidang keusahawanan juga diberi perhatian yang 
serius. Salah satu strategi dalam pembangunan modal insan adalah melalui bidang 
keusahawanan (Malaysia 2006a, 2006b; Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana 
Menteri 2010). Justeru, sering kali apabila terdapatnya program pembangunan modal 
insan, aktiviti berkaitan dengan keusahawanan juga turut diselitkan. Modal insan 
dimaksudkan sebagai keupayaan seseorang individu untuk memajukan diri dan 
menjadikan kehidupannya lebih berkualiti (Cunnigham 2002). Oleh itu, individu yang 
terlibat dalam bidang keusahawanan mempunyai kaitan rapat dengan pembangunan 
ekonomi dan kualiti hidup (Ibrahim 2000). Kenyataan tersebut selari dengan Ab. Aziz 
dan Zakaria (2004); Performance Management and Delivery Unit (2010) yang 
menyatakan negara yang mempunyai ramai bilangan usahawan, adalah merupakan 
negara yang berdaya saing, berpendapatan tinggi dan mempunyai ekonomi yang 
stabil. 
 
 Menurut Rohaizat (2000) kerajaan mula menggalakkan rakyatnya terlibat 
dalam bidang keusahawanan sejak negara dilanda kegawatan ekonomi. Menurutnya 
lagi, kelembapan dan kemelesetan ekonomi serta kadar pengangguran yang tinggi 
menjadikan kerajaan cenderung membuat polisi ke arah bidang keusahawanan sebagai 
alternatif penyelesaian masalah. Sebagai contoh, negara maju seperti China, Jepun, 
dan Amerika Syarikat merupakan negara yang mempunyai indeks KDNK yang tinggi  
sepanjang tahun dan penyumbang ekonomi terbesar dunia (Malaysia 2010a). Ini 
kerana, negara-negara tersebut telah mengiktiraf dan mengubah polisi ke arah 
menyokong peniaga dan usahawan sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi 
(Rohaizat 2000; Malaysia 2010a).   
 
 Selain menjadi salah satu elemen utama dalam pembangunan modal insan, 
bidang keusahawanan juga boleh membantu untuk menyelesaikan isu sosio-ekonomi 
berkaitan pengangguran (Thurik & Wennekers 2004). Tambahan pula, perubahan 
yang berlaku dalam dunia pekerjaan kini, telah menyebabkan kebanyakan golongan 
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muda memilih prospek kerjaya yang berbeza dari kebiasaannya (Henderson & 
Robertson 2000; Suhaida 2002). Oleh yang demikian, kerajaan kini giat 
mempromosikan kerja sendiri (self-employment) seperti menceburi bidang 
keusahawanan di kalangan generasi muda dalam usaha menangani ledakan 
pengangguran (Ramayah & Zainon 2005).  
 
Isu berkaitan jurang ekonomi antara golongan yang berpendapatan rendah 
dengan golongan berpendapatan tinggi akan menyebabkan sosio-ekonomi sesuatu 
masyarakat dalam sesebuah negara tidak seimbangan (Malaysia 2010a). Dengan ini 
secara tidak langsung mengundang satu suasana yang tidak kondusif, yang akan 
mencetus rasa tidak puas hati sesetengah pihak terutamanya golongan yang 
berpendapatan rendah. Oleh yang demikian, satu bentuk pelaburan yang lazimnya 
dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi isu tersebut adalah melalui pendidikan dan 
latihan (Poo & Rahmah 2009). Dalam soal ini, kerajaan adalah bertanggungjawab 
menyediakan kemudahan pendidikan yang terbaik bagi menjamin kerjaya masa depan 
golongan berpendapat rendah.  
 
Berdasarkan Teori Modal Manusia, peningkatan produktiviti individu 
merupakan faktor penting untuk meningkatkan perolehan serta pendapatan mereka 
(Becker 1962). Dalam konteks kajian ini, aspek pendidikan keusahawanan menjadi 
sangat penting terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah yang berada di 
bawah paras kemiskinan. Dengan penglibatan golongan tersebut dalam bidang 
keusahawanan dapat mengembangkan kerjaya dan sekali gus mampu meraih 
pendapatan tinggi. Oleh yang demikian, pendidikan keusahawanan seharusnya 
dilaksanakan secara meluas terutamanya pada belia luar bandar dan belia golongan 
minoriti. Supaya mereka dapat meningkatkan pengetahuan berkaitan keusahawanan 
secara tidak langsung mendorong dan memupuk minat menjadikan usahawan sebagai 
kerjaya pilihan.  
 
Dalam artikel ‘The Social Dimensions of Entrepreneurship’, Shapero dan 
Sokol (1982) mengutarakan persoalan tentang apakah faktor yang menyebabkan 
seseorang individu, malah sesebuah kumpulan etnik melibatkan diri dalam bidang 
keusahawanan. Oleh itu, Shapero dan Sokol (1982) telah mengutarakan Teori 
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Peristiwa Keusahawanan (Theory of Entrepreneurial Event) dengan menyatakan 
seseorang atau kumpulan akan cenderung dan terlibat dalam perniagaan selalunya 
dicetuskan oleh peristiwa atau rangsangan seperti sokongan daripada keluarga, 
mentor, rakan dan pengalaman semasa menghadiri program atau kursus berkaitan 
keusahawanan. 
 
Oleh yang demikian, Zaidatol Akmaliah dan Hisyamuddin (2009) berpendapat 
pendidikan formal berkaitan keusahawanan seharusnya diberikan kepada semua 
masyarakat tanpa mengira peringkat, bangsa, keturunan dan sebagainya. Berdasarkan 
kajian-kajian lepas seperti yang dijalankan oleh Bukryman et al. (2008); Frank et al. 
(2005); Haziyah (2005); Mohar et al. (2008); Norasmah dan Muharam (2009); 
Norasmah dan Salmah (2009); Norfadhilah dan Halimah (2010); Zaidatol Akmaliah 
(2009) menunjukkan pendidikan keusahawanan mampu mendorong kepada aspirasi 
kerjaya individu terutamanya dalam bidang perniagaan dan keusahawanan.  
 
Di samping itu, kajian yang telah dijalankan oleh Luthje dan Franke (2003); 
Peterman dan Kennedy (2003); Hannon (2005); Vengelis Soultaris et al. (2006); 
Norasmah (2007); Zaidatol Akmaliah (2007); Rahimah dan Halimah (2009); 
Hisyamuddin (2010) juga menyokong dan menyatakan melalui program pendidikan 
keusahawanan merupakan faktor penyebab keinginan, minat, tekad dan tingkah laku 
keusahawanan meningkat selepas pelajar mengikuti kursus atau program pendidikan 
keusahawanan. Dengan ini, adalah bertepatan sekiranya pendidikan keusahawanan 
dimulakan di peringkat remaja dan belia lagi (Wilson et al. 2007). 
 
1.2 SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI MALAYSIA  
  
Orang Asli merupakan satu istilah yang diguna pakai ke atas sekumpulan masyarakat 
peribumi yang terdapat di negeri-negeri Semenanjung Malaysia kecuali Perlis dan 
Pulau Pinang (JHEOA 2008; Ramlee 2008). Mengikut perangkaan Jabatan Hal Ehwal 
Orang Asli Malaysia (JHEOA), setakat tahun 2008 terdapat 141,230 Orang Asli di 
Semenanjung Malaysia. Pahang merupakan negeri yang mempunyai penduduk Orang 
Asli paling ramai iaitu 50,792 orang, diikuti Perak seramai 42,841 orang dan Selangor 
seramai 15,210 orang. 
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Orang Asli dibahagikan kepada beberapa kriteria seperti bahasa, kebudayaan, 
cara hidup dan ciri-ciri fizikal (Hood 1995; Ramlee 2008; Norasmah & Mohd Hasril 
2011b). Berdasarkan kepada kriteria tersebut maka masyarakat Orang Asli telah 
dibahagikan kepada tiga kumpulan utama yang mengikut kaum iaitu Negrito, Senoi 
dan Melayu Proto dan ketiga-tiga kaum tersebut diklasifikasikan kepada enam etnik 
kecil (JHEOA 2009; Zalizan et al. 2009). Jadual 1.1 menunjukkan pecahan komuniti 
penduduk Orang Asli mengikut kumpulan kaum dan etnik bagi tahun 2008. 
 
Jadual 1.1  Pecahan komuniti penduduk Orang Asli mengikut kumpulan kaum dan 
                  etnik bagi tahun 2008 
 
                       
       
               
 
Sumber: JHEOA 2008 
 















Semoq Beri 3,972 
Che Wong 456 
Jah Hut 3,762 







Orang Kanaq 157 
Orang Kuala 3,010 
Orang Seletar 1,251 
                                            Jumlah Keseluruhan 141,230 
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Namun, masyarakat Orang Asli dikatakan agak mundur jika dibandingkan 
dengan kaum-kaum lain di negara ini (Abdul Talib et al. 2003; Zalizan et al. 2009). Ini 
kerana mereka masih mengamalkan cara hidup yang kuno (Abdul Talib et al. 2003; 
Norasmah et al. 2011). Menurut Khairul Hisyam dan Ibrahim (2007) sebahagian besar 
masyarakat Orang Asli terutama yang tinggal di luar bandar masih mengekalkan 
sistem ekonomi tradisional yang berasaskan sara diri dan pergantungan terhadap 
sumber hutan seperti rotan, damar, gaharu, madu lebah dan tumbuhan herba. Sumber 
pendapatan Orang Asli adalah berlandaskan kepada persekitaran di sekeliling mereka 
(JHEOA 2008; Abdul Talib et al. 2003; Zalizan et al. 2009; Fatan Hamamah et al. 
2009).  
 
Masyarakat Orang Asli juga menjalankan pertanian secara kecil-kecilan yang 
biasa diusahakan sekitar rumah sahaja (JHEOA 2008, 2009). Jenis tanaman yang 
ditanam adalah seperti padi huma, padi sekoi dan ubi, tembakau, jagung, tebu, serai, 
pisang, durian, rambutan dan sebagainya. Manakala aktiviti memburu adalah seperti 
memburu landak, pelanduk, burung, biawak, monyet dan sebagainya. Di samping itu, 
amalan sistem ‘barter’ juga masih diamalkan oleh masyarakat Orang Asli dengan 
menukar hasil pertanian bagi mendapatkan barang keperluan untuk menyara keluarga 
(Mohd Hasril et al. 2009; Norasmah & Husnorhafiza 2009, 2010).  
 
Sumber pendapatan masyarakat Orang Asli yang tinggal di dalam mahupun di 
pinggir hutan bergantung kepada apa yang ada di persekitaran tempat tinggal mereka 
sahaja. Sumber pendapatan mereka boleh dikelaskan kepada pertanian sara diri, 
menangkap ikan, mengumpul hasil hutan dan menghasilkan kraf tangan (Anon 2006; 
Junekh 2007; Fatan Hamamah et al. 2009). Aktiviti ekonomi ini tidak lebih untuk 
keperluan sara diri manakala yang selebihnya baru dijual. Oleh itu, tidak hairanlah 
kebanyakan Orang Asli pada hari ini berada di bawah paras kemiskinan dengan 
pendapatan purata RM350 sebulan (Norasmah & Mohd Hasril 2010b). Kenyataan 
tersebut selari dengan kajian Ma’Rof dan Mohd Taufiq (2008) yang mendapati purata 
pendapatan responden dalam kajian tersebut ialah RM428.30 dengan pendapatan 
terendah ialah sebanyak RM100 dan pendapatan tertinggi RM1,000. Majoritinya 
responden dalam kajian tersebut memperoleh pendapatan kurang daripada RM500 
sebulan (Ma’Rof & Mohd Taufiq 2008). Tidak dinafikan terdapat juga Orang Asli 
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yang sudah berjaya. Walau bagaimanapun bilangan mereka amat rendah dan tidak 
mampu mengurangkan peratus kemiskinan Orang Asli (Suki & Yahaya 2009; 
Norasmah & Ali Zakri 2010). 
 
Data menunjukkan kadar kemiskinan Orang Asli adalah 76.9 peratus (Nicholas 
& Baer 2007). Selain itu, Jabatan Perangkaan Malaysia menyenaraikan 35.2 peratus 
dari populasi Orang Asli merupakan golongan miskin tegar (Norasmah & Ali Zakri 
2010). Manakala berdasarkan statistik terkini daripada JHEOA tahun 2008, terdapat 
sebanyak 9,003 keluarga isi rumah yang miskin tegar daripada 141,230 masyarakat 
Orang Asli di Semenanjung. Kemiskinan Orang Asli ini sering kali dikaitkan dengan 
tahap akademik yang rendah selain pegangan cara hidup tradisi seperti berpindah 
randah (nomad), mengamalkan sistem barter dan sikap tidak mengikuti 
perkembangan arus perdana (Colin 1992; Mohd Hasril et al. 2009; Norasmah & 
Husnorhafiza 2010).  
 
Berdasarkan Jadual 1.2 menunjukkan trend pekerjaan utama Orang Asli 
mengikut kumpulan kaum dan etnik di semenanjung Malaysia. Trend pekerjaan 
tersebut dikategorikan kepada enam iaitu pertanian sara diri, berburu, menangkap 
ikan, mencari hasil hutan, bekerja di sektor swasta (contoh: kilang dan sebagainya) 
dan terlibat dengan urusan jual beli (perniagaan) secara kecil-kecilan (seperti menjual 
hasil hutan dan laut, kraf tangan, barangan ukir-ukiran dan barangan terpakai). 
 
Jadual 1.2  Trend pekerjaan utama Orang Asli mengikut kumpulan kaum dan etnik 






















Mencari serta menjual hasil hutan, berburu, 




Mencari serta  menjual hasil hutan, berburu dan 
pertanian, menternak binatang dan menangkap 
ikan di sungai 
Semai 
Mencari serta menjual hasil hutan, berburu, 
pertanian, buruh ladang bunga dan buah di 
Cameron Highland, Pahang 
Semoq 
Beri 
Mencari serta menjual hasil hutan, berburu, 
pertanian dan menangkap ikan di sungai 
Che 
Wong 
Mencari serta menjual hasil hutan, berburu dan 
pertanian 
Jah Hut 
Mencari serta menjual hasil hutan, berburu, 
pertanian, kerja mengukir/menganyam dan  
menjual hasil kraftangan  
Mah 
Meri 
Mencari hasil hutan, berburu, pertanian kerja 
mengukir, menjual hasil kraftangan dan 









Mencari serta menjual hasil hutan, berburu, 
pertanian dan bekerja di sektor swasta (etnik 
Orang Asli contoh yang integrasi dengan 
kehidupan moden akibat pengambilalihan  tanah 
untuk pembangunan) 
Semelai 
Menangkap ikan di sungai, mencari serta menjual 
hasil hutan, berburu, pertanian dan pemandu 








        
 
Jakun 
Menangkap ikan di sungai, mencari serta menjual 
hasil hutan, berburu dan pertanian  
Orang 
Kanaq 
Menangkap ikan di laut, berburu, pertanian 
(ladang kelapa sawit) mencari serta menjual hasil 
hutan dan laut 
Orang 
Kuala 
Menangkap ikan di laut, terlibat dalam industri 
maritim (cth: ternakan ikan dalam sangkar), 
menjual hasil laut, dan berniaga barangan 
terpakai yang diperoleh dari Singapura 
Orang 
Seletar 
Menangkap ikan di laut dan menjual hasil laut 
 
Sumber: Colin 1992;  Alberto 2007; JHEOA 2009; Suki & Yahaya 2009;  Zalizan  
              et al. 2009 
 
Salah satu objektif dalam RMK-10 menyatakan bahawa setiap rakyat 
mempunyai peranan untuk menyumbang ke arah misi nasional untuk mencapai status 
negara maju (Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 2006). Oleh itu, 
penglibatan rakyat dalam bidang keusahawanan merupakan salah satu usaha ke arah 
merealisasikan objektif tersebut (Poo & Rahmah 2009). Dengan ini, sumbangan 
berterusan setiap rakyat untuk menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya 
pilihan amat diperlukan. Lantaran itu, komitmen daripada masyarakat Orang Asli juga 
amat dialu-alukan.  
 
Merujuk kepada Jadual 1.2 dapat dilihat bahawa Orang Asli sebenarnya telah 
terlibat dalam aktiviti perniagaan. Namun adalah agak rugi sekiranya potensi mereka 
dalam bidang perniagaan tidak dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, 
pihak yang berkenaan wajar memainkan peranan dalam menggalakkan Orang Asli 
menjalankan perniagaan secara bersistematik, agar mereka mampu untuk bersaing 
sama seperti bangsa lain. Berdasarkan Jadual 1.2 secara amnya boleh dikatakan, 




 terdapat juga sebilangan kecil Orang Asli yang telah mula menjawat jawatan penting 
dalam perkhidmatan awam seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1.3 di bawah. 
 





RMK-7 RMK-8 Jumlah 
1. Guru 5 4 161 170 
2. Peguam - - 2 2 
3. Majistret - - 1 1 
4. Akauntan - 2 1 3 
5. Pegawai Takbir 
Diplomatik 
- - 1 1 
6. Doktor 1 1 1 3 
7. Pensyarah 2 - 3 5 
8. Jurutera 1 2 5 8 
9. Lain-lain 5 16 20 41 
 Jumlah 14 25 195 234 
 
Sumber: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, JHEOA 2008 
              
 Menurut Mustafa (2009) Orang Asli bukanlah berada pada kelas yang paling 
bawah dan menolak pembangunan. Orang Asli pada hari ini menunjukkan sikap yang 
positif dalam pembangunan (Abdul Talib et al. 2003; Fatan Hamamah 2008; Mustafa 
2009; Suki & Yahaya 2009). Dengan hanya mewakili 0.5 peratus populasi penduduk 
di Malaysia dan bilangan yang kecil ini menjadi salah satu punca kebanyakan masalah 
ketinggalan Orang Asli (Tijah & Jerald 2003). Ini sering menjadi punca Orang Asli 
sering dipinggirkan dalam pelan pembangunan nasional (Asnarulkhadi & Haninah 
2008). Bilangan yang kecil juga menyebabkan kesan yang kecil dan kurang signifikan 
kepada pembangunan negara (Suki & Yahaya 2009).  
 
 Sehubungan itu, pertumbuhan ekonomi yang mampan sememangnya 
diperlukan oleh sesebuah negara. Walau bagaimanapun tidak semua orang 
mempunyai peluang atau keupayaan yang sama dalam mempertingkatkan ekonomi 
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masing-masing (Poo & Rahmah 2009). Oleh yang demikian, perlu ada campur tangan 
kerajaan dalam mengagihkan semula kekayaan negara kepada golongan yang 
ketinggalan tersebut. Dengan ini, pelbagai usaha telah dilakukan untuk membasmi 
miskin tegar untuk masyarakat Orang Asli. Antaranya melalui bantuan rumah, 
pembangunan tanah baru, bantuan bimbingan usahawan, bantuan tanaman kontan dan 
sebagainya (JHEOA 2009). Matlamat pembasmian kemiskinan ini adalah miskin tegar 
sifar dapat dicapai menjelang tahun 2010 (Malaysia 2006b; Performance Management 
and Delivery Unit 2010).  
 
Secara tradisinya, Orang Asli bergantung kepada hasil hutan sebagai sara 
hidup sehari-hari dengan kadar ‘cukup makan’. Mereka mengamalkan kehidupan yang 
bercorak sederhana dan secara majoritinya mengamalkan ekonomi sara diri. Maka 
tidak hairanlah kadar kemiskinan dalam kalangan Orang Asli pada hari ini adalah 76.9 
peratus dengan purata pendapatan bulanan antara RM100 hingga RM500 sebulan 
(Nicholas & Baer 2007; Norasmah & Mohd Hasril 2010b; Ma’Rof & Mohd Taufiq 
2008).  
 
Namun begitu, merujuk kepada sosio-ekonomi masyarakat Orang Asli di 
Malaysia, kelihatan budaya berniaga/keusahawanan memang telah lama bertapak 
dalam diri mereka. Hakikat ini dapat dilihat berdasarkan Jadual 1.4 peningkatan 
bilangan peniaga dalam kalangan Orang Asli dari sebelum RMK-7 hingga RMK-9. 
Walaupun terdapat peningkatan dari semasa ke semasa, namun jumlah 
peniaga/usahawan di kalangan Orang Asli masih kecil iaitu 0.4 peratus sahaja 
berbanding dengan bilangan populasi masyarakat tersebut iaitu 141,230 orang bagi 
tahun 2008 (JHEOA 2008). Dengan jumlah 566 Orang Asli yang menceburi bidang 
perniagaan/keusahawanan kini (sehingga tahun 2008) tidak memberi kesan yang besar 
terhadap pengurangan peratusan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Orang 








Jadual 1.4  Bilangan peniaga/usahawan Orang Asli yang direkodkan sehingga 






RMK-7 RMK-8 RMK-9 Jumlah 
Perniagaan  27 52 182 305 566 
 
Sumber: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JHEOA 2008; Husnorhafiza & 
               Norasmah 2009 
 
Oleh yang demikian terdapat pelbagai kekangan yang menyekat ke arah 
menyediakan masyarakat Orang Asli menceburi bidang keusahawanan dalam 
meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Persoalan yang timbul sekarang, adakah 
mereka memiliki tahap tingkah laku keusahawanan yang tinggi dan mempunyai 
pengetahuan berkaitan keusahawanan? atau adakah bilangan Orang Asli yang 
menceburi bidang perniagaan/keusahawanan itu hanya secara tidak terancang?. 
 
Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh Henderson dan Robertson 
(2000); Frank et al. (2005); Wilson et al. (2007) dapat dikenal pasti beberapa faktor 
penyebab mengapa seseorang itu memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Sebab 
utama ialah galakan pendidik, ilmu yang dipelajari berkaitan keusahawanan dan 
panduan ke arah kerjaya usahawan turut menjadi penyumbang dalam mempengaruhi 
seseorang itu memilih usahawan sebagai prospek kerjaya (Helen et al. 2006). 
Manakala menurut Barjoyai (2000a, 2000b) pula, kurangnya penglibatan individu 
dalam bidang keusahawanan pula adalah kerana kurangnya penghayatan tentang 
konsep dan falsafah keusahawanan dalam diri individu tersebut. 
 
 Kenyataan di atas selari dengan hasil dapatan kajian oleh Ramlee et al. (2009a) 
yang menunjukkan 56.8 peratus responden belia Orang Asli dalam kajian tersebut 
tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan. Pengetahuan yang 
dimaksudkan ialah seperti pengurusan perniagaan, perancangan dalam perniagaan, 
pemasaran, promosi, perolehan modal dan khidmat sokongan. Permasalahan yang 
dihadapi oleh masyarakat Orang Asli hampir selari dengan hasil kajian yang 
dilakukan oleh Boyd et al. (2000); Henderson dan Robertson (2000); John (2003); 
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Gail (2005); Frank et al. (2005); Katrina & Richard (2007); Wilson et al. (2007) 
terhadap etnik minoriti di luar negara. 
 
Manakala menurut Hairunnaja (2005) pula, Teori Pemilihan Kerjaya Holland 
merupakan suatu teori yang berasaskan kepada personaliti individu ataupun gaya 
tingkah laku individu. Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada pemilihan 
kerjaya individu menurut teori ini adalah, pengaruh kurikulum dan persekitaran yang 
ditawarkan di institusi pendidikan. Faktor lain yang mendorong pelajar menceburi 
bidang ini ialah berdasarkan kepada sejauh manakah tahap ilmu keusahawanan yang 
diterapkan dalam diri pelajar (Paradi & Menzies 2006).  Kajian yang dilakukan oleh 
Paradi & Menzies (2006) mendapati bahawa pelajar yang menghadiri kursus 
keusahawanan menjadi terdorong untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya 
mereka. Ini membuktikan penerapan ilmu keusahawanan dalam diri seseorang mampu 
menjadikannya usahawan.  
 
1.3 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
1.3.1 Peranan Pusat Latihan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)  
 
Berdasarkan kajian mengenai “Aspirasi Kerjaya dan Minat Vokasional dalam 
Kalangan Belia Orang Asli” yang telah dijalankan oleh Ramlee et al. (2009a), 
mendapati 80.9 peratus bersetuju bahawa pihak kerajaan banyak memberi galakan dan 
dorongan yang penuh dalam membantu menaikkan taraf ekonomi masyarakat Orang 
Asli. Walau bagaimanapun tanggungjawab ini tidak seharusnya dipikul oleh satu 
pihak sahaja dan perlu melibatkan kerjasama semua pihak sama ada dalam 
meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli.  
 
 Oleh yang demikian, melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) dengan 
kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA) beberapa kursus kemahiran telah 
dilaksanakan (JHEOA 2008). Kursus yang disediakan terbuka untuk belia (lelaki dan 
perempuan) berketurunan Orang Asli yang tertakluk di bawah Akta 134 sahaja. 
Sehubungan itu, bagi belia Orang Asli yang berminat untuk mengikuti kursus 
kemahiran tersebut perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat 
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untuk memohon dan melayakkan bakal pelajar Orang Asli mengikuti latihan 
kemahiran di bawah kelolaan JAKOA, adalah mereka perlu mempunyai kelulusan 
akademik sekurang-kurangnya tamat persekolahan di peringkat sekolah rendah dan 
menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (JHEOA 2008, 2009). 
Keutamaan diberikan kepada bakal pelajar yang lulus dalam mata pelajaran matematik 
dan bahasa Malaysia (JHEOA 2009).  
 
Dalam kajian ini, semua pelajar yang mengikuti program pendidikan latihan 
kemahiran seperti pusat GIATMARA dan pusat latihan kemahiran di bawah JAKOA 
dikategorikan sebagai pelajar berisiko berdasarkan definisi oleh ‘The Condition of 
Education 1993’, yang menyatakan pelajar berisiko ialah mereka yang mengalami 
tahap kesediaan dalam pembelajaran yang rendah, tahap pencapaian yang rendah 
dalam akademik dan pelajar yang berpotensi untuk tercicir dalam sistem pendidikan 
(Nabeel 1993; Zaidatol Akmaliah 2005). Oleh yang demikian, Orang Asli boleh 
dikatakan tergolong dalam kalangan pelajar berisiko, ini bersandar kepada isu 
keciciran dan tahap pencapaian yang rendah, yang dihadapi oleh mereka (Abdul Talib 
et al. 2003; Narelle & Lenora 2006; Alberto 2007; Fatan Hamamah 2008; Hasan 
2009; Mohammad Johdi dan Abdul Razaq 2009; Abdul Razaq et al. 2009; Zalizan et 
al. 2009; Abdul Razaq 2010; Ling et al. 2010). Selari dengan kenyataan di atas, 
objektif kursus kemahiran tersebut adalah untuk membantu belia Orang Asli supaya 
mendapat pekerjaan yang sesuai bagi mengimbangi perubahan taraf kehidupan masa 
kini (JHEOA 2008, 2009; Mohd Hasril et al. 2009; Norasmah & Mohd Hasril 2010a). 
Ini secara tidak langsung membuka ruang dan dimensi baru kepada generasi muda 
masyarakat Orang Asli untuk menceburi kerjaya baru. 
 
 Amnya, terdapat dua pusat latihan kemahiran yang disediakan oleh pihak 
JAKOA untuk membimbing belia Orang Asli dalam meningkatkan kemahiran dalam 
bidang-bidang tertentu bagi tujuan meningkatkan taraf hidup (Husnorhafiza & 
Norasmah 2009). Pusat Latihan Paya Bungor Kuantan Pahang, yang dikhususkan 
untuk pelajar perempuan sahaja. Pusat ini merupakan pusat bertauliah dalam 
mengendalikan kursus pembuat pakaian wanita tahap satu dan dua. Kursus 
dilaksanakan selama lapan bulan. Peserta yang tamat dianugerahkan Sijil Kemahiran 
Malaysia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber 
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Manusia. Setiap satu sesi pengambilan adalah seramai 50 orang pelajar sahaja 
(JHOEA 2008). Kedua, ialah Pusat GIATMARA JAKOA Damansara Damai Sungai 
Buloh Selangor, pusat ini mengendalikan kursus kemahiran dalam bidang teknologi 
baik pulih dan mengecat kenderaan, kursus teknologi motosikal dan kursus teknologi 
automotif khas untuk pelajar lelaki sahaja. Kursus ini dijalankan secara bersama di 
antara JAKOA dengan MARA. Setiap satu sesi pengambilan adalah seramai 120 
orang pelajar (JHOEA 2008).  
 
 Di samping itu juga, bagi pelajar yang mengikuti kursus di Pusat Latihan Paya 
Bungor dan Pusat GIATMARA JAKOA perlu menghadiri kursus kemahiran 
penggunaan komputer yang telah disediakan (JHOEA 2008, 2009). Pendedahan 
kemahiran penggunaan komputer dilihat penting pada masa kini. Tujuan kursus 
tersebut adalah bagi memastikan para pelajar Orang Asli celik komputer dan sebagai 
salah satu kemahiran tambahan yang perlu dikuasai oleh pelajar setelah mereka tamat 
latihan. Dari tahun 2000 hingga 2007, hanya seramai 330 pelajar Orang Asli telah 
tamat latihan menjahit pakaian dengan mendapat sijil kemahiran MLVK (Majlis 
Latihan Vokasional Kebangsaan) tahap satu di Pusat Latihan Paya Bungor (Zainal 
Abidin 2008). Manakala di Pusat GIATMARA JAKOA pula seramai 776 belia Orang 
Asli telah berjaya menamatkan latihan dalam bidang kemahiran membaiki kereta, 
motor,  mengetuk dan mengecat kereta (Zainal Abidin 2008). Bagi pelajar yang telah 
tamat latihan di Pusat GIATMARA JAKOA akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia 
(SKM) tahap satu.  
 
Merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh National Skills Development 
Act 2006, latihan kemahiran merangkumi aktiviti-aktiviti penyediaan pengetahuan, 
kemahiran tertentu, penerapan sikap positif dalam melaksanakan tugas dan latihan 
kemahiran yang khusus dalam memenuhi kehendak pekerjaan yang berkaitan 
(Malaysia 2006d). Namun begitu penerapan elemen keusahawanan juga perlu 
dititikberatkan dalam pendidikan latihan kemahiran bagi melahirkan usahawan 
teknikal yang berdaya saing (Tam et al. 2008). Menurut takrif Haziyah (2005) pelajar 
aliran kemahiran seperti pusat latihan JAKOA, atau seumpamanya berpotensi untuk 
menceburi bidang keusahawanan dengan menggunakan kemahiran yang sedia ada 
sebagai salah satu modal dalam berniaga. Tidak dinafikan kepentingan wang sebagai 
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modal dalam perniagaan, namun kemahiran dan pengetahuan juga boleh dianggap 
sebagai modal yang perlu ada sebelum sesuatu perniagaan itu dimulakan (Ramlee et 
al. 2009a).  
 
Kejayaan Pusat Latihan Paya Bungor dan Pusat GIATMARA JAKOA 
Damansara Damai dalam memastikan pelajar Orang Asli yang telah tamat pengajian 
untuk menceburi bidang keusahawanan masih lagi samar dan kurang 
memberangsangkan (Mohd. Taib 2009; Mohd Hasril et al. 2009; Mohd Hasril & 
Norasmah 2010). Hakikat ini dapat dilihat dari tahun 2000 hingga 2007, seramai 330 
pelajar Orang Asli telah tamat latihan menjahit pakaian dengan mendapat sijil 
kemahiran MLVK (Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan) tahap satu di Pusat 
Latihan Paya Bungor (Zainal Abidin 2008). Manakala di Pusat GIATMARA JAKOA 
pula seramai 776 pelajar Orang Asli telah berjaya menamatkan latihan dalam bidang 
kemahiran membaiki kereta, motor, mengetuk dan mengecat kereta (Zainal Abidin 
2008). Dengan ini, menunjukkan jumlah keseluruhan pelajar yang telah menamatkan 
latihan dari tahun 2000 hingga 2007 adalah 1106 orang. Daripada jumlah tersebut 
hanya 10 orang atau 0.9 peratus sahaja yang mengaplikasikan kemahiran mereka 
dalam menceburi bidang perniagaan seperti perniagaan menjahit pakaian, dan 
perniagaan membaiki kenderaan (Data Maklumat Asas JHEOA tahun 2008; Zainal 
Abidin 2008). Jadual 1.5 menunjukkan jenis perniagaan yang diceburi oleh bekas 
pelajar Orang Asli di dua buah pusat latihan JAKOA. 
 
Jadual 1.5  Jenis perniagaan yang diceburi oleh bekas pelajar Orang Asli Pusat 
                  Latihan Paya Bungor dan Pusat GIATMARA JAKOA Damansara Damai 
 
Bil Jenis Perniagaan Jumlah 
1. Jahitan  6 
2. Automotif 2 
3. Lain-lain perniagaan 2 
 Jumlah Keseluruhan 10 
 





Tambahan lagi berdasarkan kepada Jadual 1.6 yang menunjukkan pada tahun 
2008 jumlah Orang Asli yang menceburi dalam bidang perniagaan/keusahawanan 
adalah seramai 305 orang. Dari jumlah tersebut hanya sebilangan kecil merupakan 
bekas pelajar dari pusat latihan JAKOA. Kenyataan tersebut selari dengan kenyataan 
daripada Encik Anitudin bin Pak Pit iaitu pengurus Pusat GIATMARA JAKOA yang 
menyatakan, setakat tahun 2012 hanya terdapat tiga hingga enam orang sahaja bekas 
pelajar dari Pusat GIATMARA JAKOA menceburi bidang perniagaan yang berkaitan 
dengan kemahiran yang mereka pelajari. Menurut beliau lagi, pelajar tiada arah tuju 
setelah mereka tamat latihan kemahiran serta minat mereka dalam bidang perniagaan 
terbantut kerana tiada bimbingan keusahawanan yang formal daripada pihak tertentu. 
 
Jadual 1.6  Jenis perniagaan yang diceburi oleh Orang Asli untuk tahun 2008 
 
Bil Jenis Perniagaan Jumlah 
1. Peruncitan 84 
2. kontraktor kelas F 48 
3. Kraf tangan dan jahitan 17 
4. Barangan terpakai 15 
5. Lain-lain perniagaan 141 
 Jumlah Keseluruhan 305 
 
Sumber: Data Maklumat Asas JHEOA tahun 2008; Husnorhafiza & Norasmah 2009 
 
Manakala keadaan yang hampir sama juga berlaku di Pusat Latihan Paya 
Bungor. Di mana di sepanjang penubuhannya dari tahun 1994 sehingga tahun 2011, 
hampir 1800 bekas pelajar yang telah berjaya menamatkan latihan kemahiran menjahit  
di institusi tersebut. Namun begitu menurut Encik Jimat a/l Mulat iaitu pengurus di 
Pusat Latihan Paya Bungor, hanya sebilangan kecil sahaja bekas pelajar yang terlibat 
dalam bidang perniagaan yang berkaitan jahitan pakaian.  
 
 Dengan ini, matlamat pelaksanaan pendidikan keusahawanan secara formal 
merupakan strategi utama untuk menggalakkan serta mendorong pelajar Orang Asli 
memilih kerjaya keusahawanan selepas tamat latihan di pusat latihan JAKOA. Dalam 
masa yang sama, ianya mampu meningkatkan kebolehpasaran dan mengurangkan 
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masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat Orang Asli (Kementerian 
Pembangunan Usahawan dan Koperasi 2006, 2007, 2008; Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia 2006, 2007a, 2007b; Malaysia 2006c; Unit Perancang Ekonomi 
2006). Kenyataan tersebut disokong oleh Rahinah (2007); Sondakh & Rajah 2006 
yang menyatakan asas keusahawanan sangat penting bagi sesiapa yang ingin 
mendalami bidang keusahawanan. Dengan mempelajari asas keusahawanan, 
seseorang itu dapat menambah kefahaman, keyakinan terhadap bidang keusahawanan, 
menganalisis permasalahan dan akhirnya menyelesaikannya (Sondakh & Rajah 2006). 
  
Di samping itu, menurut Hisrich et al. (2004); Kuratko dan Hodgetts (2006); 
Linan (2008); Nabi dan Holden (2008); Harris dan Gibson (2008); Jones et al. (2008) 
pendedahan kepada pendidikan keusahawanan dapat mempengaruhi persepsi individu 
terhadap keinginan dan keupayaan dalam menceburi bidang keusahawanan. Oleh yang 
demikian tingkah laku keusahawanan pelajar perlu diukur untuk mengenal pasti  tahap 
kecenderungan seseorang pelajar untuk menceburkan diri dalam keusahawanan 
berdasarkan kepada ilmu keusahawanan yang sedia ada (Norasmah 2007; Norasmah 
et .al 2006; Zaidatol Akmaliah & Hisyamuddin 2010; Peterman & Kennedy 2003). 
 
Penekanan yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap pendidikan 
keusahawanan di peringkat persekolahan, pusat latihan kemahiran dan institusi 
pengajian tinggi adalah bertujuan untuk mendedahkan serta mendidik generasi pelapis 
kepada bidang keusahawanan (Nurfatimah & Magendran 2003). Ini selari dengan 
pendapat oleh Darby (2004); Vinten et al. (2004); Aini Hayati et al. (2005a; 2005b); 
Roueche & Jones (2005); Dabson (2005); Cynthia (2006); Bridges (2008) yang 
menyatakan pendidikan keusahawanan bukan sahaja perlu diketahui oleh pelajar 
institusi pengajian tinggi atau pusat latihan kemahiran, malah pelajar sekolah 
menengah dan rendah juga perlu tahu mengenai asas keusahawanan.  
 
 Namun begitu dalam konteks kajian ini, objektif khusus penubuhan Pusat 
Latihan Paya Bungor dan Pusat GIATMARA JAKOA Damansara Damai adalah 
untuk meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap keupayaan pelajar dan 
bilangan pelajar bumiputera/Orang Asli dalam bidang kemahiran teknikal dan 
vokasional yang bersesuaian dengan keperluan negara (JHEOA 2009). Oleh yang 
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demikian dapat dinyatakan bahawa objektif penubuhan pusat latihan tersebut tidak 
berfokuskan kepada pendedahan pelajar kepada pendidikan keusahawanan.  
 
Sehubungan itu juga, kandungan silibus yang ditawarkan di Pusat Latihan 
Paya Bungor dan Pusat GIATMARA JAKOA Damansara Damai tidak menyediakan 
sebarang kursus dan modul berkaitan keusahawanan kepada pelajar seperti yang 
dinyatakan dalam Jadual 1.7. Kenyataan di atas disokong berdasarkan kajian Azmi 
(2002); Haziyah (2005); Junekh (2007); JHEOA (2009); Mohd Hasril et al. (2009) 
yang mendapati silibus di pusat latihan kemahiran di bawah kelolaan JAKOA hanya 
menawarkan kursus kemahiran semata-mata dan tidak menawarkan kursus berkaitan 
keusahawanan secara formal.  
 
Jadual 1.7  Kandungan silibus yang ditawarkan di Pusat Latihan Paya Bungor dan 
                  Pusat GIATMARA JAKOA Damansara Damai 
 
Pusat Latihan Paya Bungor 
1. Kursus Pembuatan Pakaian Wanita 
 
MODUL 01 : Mengurus Keselamatan 
Di Tempat Kerja 
MODUL 02 : Mengendali Mesin 
MODUL 03 : Membuat Sample 
Bahagian Pakaian 
MODUL 04 : Membuat Blaus 
MODUL 05 : Membuat Kemeja 
MODUL 06 : Membuat Skirt 
MODUL 07 : Membuat Baju Kurung 
Moden 




MODUL 09 : Membuat Baju Kurung 
Tradisional 
MODUL 10 : Membuat Baju Melayu 
Tradisional 
MODUL 11 : Membuat Baju Kanak Kanak 
MODUL 12 : Membuat Kebaya 
MODUL 13 : Membuat Seluar Slek 
MODUL 14 : Melakar Fasyen Pakaian 








Pusat GIATMARA JAKOA Damansara Damai 
1. Kursus Teknologi 
Baik Pulih    
     Dan Mengecat 
Kenderaan 
2. Kursus Teknologi 
Motosikal 
3. Kursus Teknologi 
Automotif 
 








MODUL 03 : 
Mengimpal Kimpalan 
Gas 
MODUL 04 : 
Mengimpal MIG 
MODUL 05 : 
Membaik pulih Panel 
Badan Kenderaan 
(Kesan Karat) 










MODUL 01 : Mengurus 
Keselamatan Di Tempat 
Kerja 
MODUL 02 : Mengguna 
Pelbagai Peralatan Tangan 
Dan Mesin 
MODUL 03 : Servis 
Sistem Roda Dan Tayar 
MODUL 04 : Servis 
Sistem Brek 
MODUL 05 : Servis 
Pacuan Akhir 
MODUL 06 : Servis 
Sistem Bahan api 
MODUL 07 : Servis 
Sistem Penyalaan 
MODUL 08 : Servis 
Sistem Penyejukan 
MODUL 09 : Servis 
Sistem Pelinciran 
MODUL 10 : Melakukan 
Kerja Top Overhaul Enjin 
MODUL 11 : Servis 
Sistem Clutch 
MODUL 12 : Servis 
Sistem Penghidup 
 
MODUL 01 : Mengurus 
Keselamatan Di Tempat Kerja 
MODUL 02 : Carry Out Bench 
Fitting 
MODUL 03 : Repair Petrol 
Engine 
MODUL 04 : Repair 
Lubrication System 
MODUL 05 : Repair Cooling 
System 
MODUL 06 : Repair Fuel 
System 
MODUL 07 : Repair Ignition 
System 
MODUL 08 : Repair Diesel 
Fuel System 
MODUL 09 : Repair 
Electronic Fuel Injection 
System 
MODUL 10 : Repair Air 
Intake & Exhaust 
MODUL 11 : Repair Vehicle 
Electrical System 









MODUL 08 : 
Menampal Dan 
Menggosok Putty 
MODUL 09 : 
Melakukan Kerja-
Kerja Mengecat 





MODUL 13 : Overhaul 
Enjin 4 Lejang Dan 2 
Lejang 
MODUL 14 : Servis 
Sistem Gantungan 
MODUL 15 : Servis 
Sistem Steering 
MODUL 16 : Servis 
Sistem Elektrik 
MODUL 17 : Servis 
Kerangka 
MODUL 18 : Costume 
Bike 
 
MODUL 13 : Repair Manual 
Transmission System 
MODUL 14 : Repair 
Automatic Transmission 
MODUL 15 : Repair Stering 
System 
MODUL 16 : Repair 
Suspension System 
MODUL 17 : Repair Tire And 
Wheel System 
MODUL 18 : Repair Brake 
System 
MODUL 19 : Repair 
Airconditining System 




Sumber: Data Maklumat Asas JHEOA 2008; JHEOA 2009 
 
 Oleh yang demikian, pihak tertentu perlu menyediakan peluang kepada 
masyarakat Orang Asli untuk didedahkan ilmu keusahawanan secara formal 
khususnya pelajar di Pusat Latihan Paya Bungor dan Pusat GIATMARA JAKOA 
Damansara Damai. Selain itu, melalui pendidikan bercorak keusahawanan yang 
holistik sekurang-kurangnya dapat membantu pelajar-pelajar Orang Asli memilih 
bidang keusahawanan sebagai kerjaya pilihan (Yahya 2005; Zaidatol Akmaliah 2008; 
Ramlee 2009a, 2009b; Mohd Hasril et al. 2009). Tambahan lagi, pendidikan 
keusahawanan yang berkesan seharusnya mempertingkatkan perkembangan individu 
dalam aspek peningkatan tingkah laku keusahawanan dan pencapaian dalam 





Isu berkaitan kurangnya penglibatan pelajar Orang Asli di pusat latihan 
JAKOA dalam bidang keusahawanan berkait rapat dengan keupayaan dan tahap 
pengetahuan keusahawanan (Mohd Hasril et al. 2009). Ini selari dengan isu yang telah 
dibincangkan di atas, yang menunjukkan pelajar Orang Asli mempunyai tahap 
pengetahuan asas keusahawanan yang terhad (Data Maklumat Asas JHEOA tahun 
2008; Zainal Abidin 2008). Oleh yang demikian adalah wajar sekiranya pihak tertentu 
menyediakan program dan modul khusus berkaitan asas keusahawanan yang sesuai 
untuk pelajar Orang Asli. Namun begitu, adakah dengan menyediakan program dan 
modul tersebut mampu meningkatkan tahap pengetahuan pelajar Orang Asli berkaitan 
ilmu keusahawanan?  
  
Menurut Nor Hayati (2005); Haziyah (2005); Mohd Hasril dan Norasmah 
(2010) mendapati pengajar di Pusat GIATMARA JAKOA mengamalkan strategi 
pengajaran secara tradisional yang berteraskan ‘chalk and talk’. Manakala dalam 
konteks pendidikan arus perdana juga menunjukkan masalah tahap penguasaan 
pembelajaran yang rendah di kalangan pelajar Orang Asli adalah disebabkan strategi 
P&P yang kurang berkesan (Abdul Talib et al. 2003; Malaysia 2007; Fatan Hamamah 
2008; Zaidatol Akmaliah 2008; Habibah et al. 2008; Mohammad Johdi & Abdul 
Razaq 2009; Rosli et al. 2009; Mohd Hasril et al. 2009). Penyataan tersebut selari 
dengan kajian Habibah (1992); Becker dan Watt (1996); Yap (2002); Junekh (2007); 
Habibah et al. (2008); Yaakob (2008); Tam et al. (2008) yang menyatakan dalam 
konteks pendidikan pelajar Orang Asli, kaedah pengajaran berpusatkan guru seperti 
kaedah kuliah masih kerap diamalkan dan masih menjadi pilihan guru.  
 
Dalam konteks kajian ini pemilihan strategi dalam P&P yang sesuai adalah 
penting dan sangat signifikan. Ini kerana berdasarkan statistik keputusan ujian teori 
asas jahitan bagi pelajar sesi tahun 2010 di Pusat Latihan Paya Bungor, mendapati 
empat daripada 20 orang pelajar mendapat markah yang rendah (bawah 40 markah) 
(JHEOA 2010). Manakala hanya seorang sahaja yang mendapat markah di antara 90 
hingga 100. Selebihnya, purata pelajar hanya mendapat markah di antara 40 hingga 65 
sahaja. Data tersebut selari dengan kenyataan yang diperoleh melalui temu bual 
terhadap tenaga pengajar pusat kemahiran tersebut yang menyatakan, tahap 
pencapaian pelajar sedikit menurun apabila topik yang dipelajari semakin sukar.  
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Bagi pelajar di Pusat Latihan Paya Bungor, mereka perlu mengambil sebanyak 
sembilan peringkat ujian teori asas jahitan untuk setiap topik pembelajaran bagi 
melayakkan mereka mendapat Sijil Kemahiran MLVK tahap satu. Manakala 
berdasarkan data statistik pencapaian ujian teori asas jahitan tahun 2010 juga 
menunjukkan empat daripada 15 orang pelajar mempunyai tahap pencapaian yang 
tidak konsisten, di mana tahap pencapaian mereka daripada markah yang tinggi 
menurun kepada markah yang rendah setiap kali mereka mengambil ujian teori 
(JHEOA 2010). Keadaan yang hampir sama juga berlaku pada pelajar Orang Asli di 
Pusat GIATMARA JAKOA yang kurang konsisten terhadap pencapaian mereka 
terutama dalam ujian teori membaiki kenderaan yang mereka duduki semasa kursus 
(Nor Hayati 2005; Haziyah 2005; Junekh 2007).  
 
Seiring dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang dapat 
memacu transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi, 
seterusnya mencapai status negara maju menjelang tahun 2020, pendidikan dan 
program serta aktiviti pembudayaan keusahawanan di kalangan pelajar perlu 
diperkukuhkan secara holistik (Malaysia 2006a, 2006b; Zaidatul Akmaliah & Habibah 
2008; Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009; Unit Perancangan Ekonomi Jabatan 
Perdana Menteri 2010; Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional 2010). Di samping 
itu, keperluan untuk melahirkan seorang usahawan memerlukan usaha yang lebih 
terancang dan bersepadu dengan melibatkan semua pihak (Yahya 2005; Zaidatol 
Akmaliah 2008; Fayolle & Gailly 2008; Ramlee 2009a, 2009b; Mohd Hasril et al. 
2009. Dengan ini, adalah wajar sekiranya sesuatu program keusahawanan itu 
mengambil kira faktor strategi pembelajaran yang sesuai untuk pelajar agar dapat 
memberi kesan terhadap minat serta kecenderungan pelajar untuk menjadi seorang 
usahawan (Zaidatol Akmaliah 2008; Fayolle & Gailly 2008).  
 
1.4 PENYATAAN MASALAH  
 
Berdasarkan kepada isu yang dibangkitkan pada bahagian latar belakang masalah, 
tidak dinafikan penglibatan masyarakat Orang Asli dalam bidang keusahawanan 
masih rendah (JHEOA 2008, 2009; Suki & Yahaya 2009; Husnorhafiza & Norasmah 
2009; Zalizan et al. 2009). Salah satu faktor permasalahan ini wujud adalah berikutan 
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tiada pendedahan ilmu keusahawanan secara formal yang mampu meningkat 
pengetahuan dan tingkah laku keusahawanan terutamanya pada pelajar Orang Asli 
terutamanya di pusat latihan JAKOA (Azmi 2002; Haziyah 2005; Junekh 2007; 
JHEOA 2009; Mohd Hasril et al. 2009). Justeru itu, pihak JAKOA telah menyediakan 
program pembangunan Orang Asli yang dinamakan Program Pembangunan Ekonomi 
Focus Area dalam usaha untuk meningkatkan kelestarian masyarakat Orang Asli 
berkaitan kerjaya keusahawanan (JHEOA 2009). Salah satu aktiviti dalam program 
tersebut adalah bimbingan usahawan yang menyediakan latihan keusahawanan bagi 
mewujudkan usahawan Orang Asli yang berdaya tahan dalam bidang Perusahaan 
Kecil dan Sederhana (PKS). Namun, perlaksanaan Program Pembangunan Ekonomi 
Focus Area tersebut berkaitan latihan keusahawanan masih tidak menyeluruh 
terutamnya kepada pusat latihan JAKOA.  
 
Dalam konteks kajian ini keperluan penguasaan ilmu keusahawanan yang 
menyeluruh dalam kalangan pelajar Orang Asli, perlu ditangani secara bersama sejajar 
dengan pendemokrasian pendidikan seperti yang dinyatakan oleh Abd Aziz et al. 
(2010). Tetapi tahap penguasaan dan pencapaian dalam pembelajaran pelajar Orang 
Asli yang rendah menjadi faktor kepada kurangnya keberkesanan proses P&P 
terutamanya dalam pendidikan keusahawanan (Nor Hayati 2005; Haziyah 2005; 
Alberto 2007; Junekh 2007; Zuria et al. 2008; JHEOA 2010). 
 
Tambahan pula, berdasarkan pandangan Abdul Talib et al. (2003); Fatan 
Hamamah (2008); Katrina & Richard (2007); Hasan (2009); Mohammad Johdi dan 
Abdul Razaq (2009); Abdul Razaq et al. (2009); Zalizan et al. (2009); Abdul Razaq 
(2010); Abd Aziz et al. (2010); Arockiam et al. (2010)  menyatakan bahawa tahap 
penguasaan pelajar Orang Asli dalam sesuatu pembelajaran adalah rendah disebabkan 
oleh faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka tidak berdaya saing dalam 
akademik. Salah satu faktor yang dimaksudkan adalah seperti pemilihan strategi 
pembelajaran yang digunakan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) (Catherine & Ron 2000). Pemilihan strategi pembelajaran perlu diambil kira 
supaya kandungan pembelajaran yang hendak disampaikan benar-benar berkesan 
terhadap pelajar minoriti seperti pelajar Orang Asli  (Murphy et al. 2004; Abdul Razaq 
et al. 2009; Katrina & Richard 2007; Zalizan et al. 2009; Abdul Razaq 2010). 
